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Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan judul “Analisis Kelembaban 
Tanah Permukaan dengan Menggunakan Citra Landsat 8 OLI/TIRS di 
Kabupaten Magelang” ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk 
memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi manapun, dan sepanjang 
sepengetahuan saya juga tidak mengandung karya atau pendapat yang pernah 
ditulis atau ditertbitkan oleh pihak lain, kecuala yang secara tertulis digunakan 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
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Kelembaban tanah merupakan jumlah air yang tersimpan diantara pori-pori 
tanah. Informasi kelembaban tanah termasuk dalam informasi lahan yang sangat 
penting, karena dapat digunakan sebagai acuan kebijakan tentang lahan, seperti 
pembangunan wilayah, manajem sumber daya air dan penanganan potensi bencana. 
Pengolahan kelemababan tanah pada citra digital dapat dilakukan dengan metode 
TVDI (Temperature Vegetation Dryness Indeks). Penelitian ini bertujuan 1) 
mengetahui agihan kelembaban tanah permukaan di Kabupaten Magelang, 2) 
mengetahui akurasi kelembaban tanah hasil pengolahan pra lapangan terhadap 
kelembaban tanah permukaan di Kabupaten Magelang, dan 3) mengetahui 
hubungan antara kelembaban tanah dengan aspek penggunaan lahan dan topografi. 
Pengolahan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi kelembaban tanah 
dengan metode TVDI adalah dengan memanfaatkan parameter Kerapatan Vegetasi 
berupa NDVI (Normalize Different Vegetation Indeks) dan Suhu Permukaan Tanah  
berupa LST (Land Surface Temperature). Hasil dari kedua pengolahan parameter 
tersebut digunakan untuk perhitungan kelembaban tanah TVDI. Akurasi pemetaan 
dilakukan dengan membandingkan kelembaban tanah hasil TVDI terhadap 
kelembaban tanah permukaan pada beberapa titik sampel lokasi. Hubungan 
kelembaban tanah dengan penggunaan lahan dan kemiringan lereng dilakukan 
dengan analisis deskriptif kualitatif.  
Agihan kelembaban tanah permukaan di Kabupaten Magelang cenderung 
didominasi oleh kelas kelembaban tanah agak kering, dengan luas 69.940,391 Ha 
atau setara dengan 64,42% dari luas wilayah Kabupaten Magelang, yang tersebar 
di Kecamatan Mertoyudan, Kecamatan Mungkid, Kecamatan Muntilan, Kecamatan 
Salam dan Kecamatan Ngluwar. Akurasi pemetaan agihan kelembaban tanah 
dengan kelembaban tanah di lapangan tergolong bagus, yaitu dengan tingkat 
akurasi 86,67%. Kelembaban tanah juga berkaitan erat dengan penggunaan lahan 
dan kemiringan lereng. Semakin datar suatu lereng, penggunaan lahan berupa lahan 
terbangun akan cenderung banyak, sehingga kelembaban tanahnya akan cenderung 
lebih kering, begitu pula sebaliknya. 
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Soil moisture is the amount of water stored between the pores of the soil. 
Information of soil moisture is included in land information that is very important, 
because it can be used as a reference policy on land management, such as regional 
development, water resources management and disaster management. Processing 
of soil moisture in digital images can be conducted using the TVDI (Temperature 
Vegetation Dryness Index) method. This study aims to 1) determine the surface soil 
moisture content in Magelang District, 2) determine the accuracy of soil moisture 
from pre-field analysis of surface soil moisture in Magelang District, and 3) 
determine the relationship between soil moisture, landuse and topography. 
TVDI method was applied to extract the soil moisture value. This method 
used vegetation density parameters based on the NDVI (Normalize Different 
Vegetation Index) transformation and Soil Surface Temperature of Land Surface 
Temperature LST. The accuracy analysis was done by comparing the soil moisture 
from TVDI and actual surface soil moisture of some sample locations. The 
relationship between soil moisture, landuse and slope was identified by descriptive 
qualitative analysis. 
Surface soil moisture content in Magelang Regency was dominated by rather 
dry soil moisture (69,940,391 Ha), equivalent to 64.42% of the total. This class is 
located in Mertoyudan District, Mungkid District, Muntilan District, Salam District 
and Ngluwar District. The accuracy of the results is good, with an accuracy of 
86.67%. Additionally, the results shows that highly related to landuse and slope. 
The drier moisture often found ini flat area with built up landuse. Meanwhile, the 
highest moisture often found in steep slope and densly vegetated area.  
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